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llet ea un arte 
expresivo <:n el 
que no existr:n 
obstaculos d e 
idioma, su 
apreciaoión e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gt·an acepta-




en que no es 
un pretexto pa-
ra bnilar, -sino cp.w !11 danza en un ballet es el medío para ex-
presar una idea, o lo que es lo mismo, un arte dtmico y plas-
tico a la vez, un movimiento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos: 
la música, !11 corwgrafía y el decorado a tr!lvés del movimiento 
y de la plastica 
Todo esto significa Ja agrupRción cort'ograñca de fama. mun-
dial, GRAN BALLET D.E MONTECARLO, la Compaiiía. del 
Marqués de Cue,'as que vuelve a reaparecer este año en el Grau 
T~>atro del Liceo, para repetir los grandcs éxitoa obtenidos en el 
pasudo año ; y con ella, sus primerísimos bail9rines estrelles y 
sulistas y el conjunto de su meritísimo cucrpo de baile, y a su 
Jrente el gran mecenas del· ballet, el Mttrqués de Cuevas, quien 
graC'ias a sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logrado un 
!'onjunb tan perfecto C'Omo éste, dc renombro y fama universal, 
que cultiva ron sns ballets, la tmdici6n del buen gusto, del refi-
numiento. del arte exquisito y de la elegancia. 
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PROGRAMA PARA HOY 
Miércoles, 31 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
12.0 de propiedad y abono correspondiente al turno 3 ° 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA 
I 
LAS MUJERES DE BUEN Hill10R 
Comedia coreogró.fica de Cario Goldoni 
Música de Domenico Scarlatti, 11rreglada y orquestada .por Tom-
masini 
Coreografia de Leonide Massina. 
Decorados ' y vestuario de ,André Derain, realizado el ú.ltimo por 
Irene Karinska. 
11 
T RIST AN LOCO 
Ballet de Salvador Dalí. · 
Música arreglada por lvan Boutnikof, basada en trozos de la par-
titura de la ópera e~Tristan e !solda», de Rioat·do Wagner. 
Coreografia de Leonide Massine. . 
Deoo1·ado y vestuario de Salvador DaU. 
11{ 
EL CISNE NEGRO 
Paso a dos del tercer acto de uEl Lago de los Cisnes». 
Música de Tcbaikowsky. 
Coreografia de Marius Petipa. 
Vcstuario de Jean Robier. 
IV 
PETROUCHKA 
Ballet, en cuatro cuadros, de Alexandre Benois. 
Música de Igor Strawinsky. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decorades de Benois, realizados por Bartoli-Lubbert. 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 
Dirigida por los Maestros: 
GUSTAVE CLOEZ 
y 
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CON LA CAI\ArllA CIENTfFICA DE LA INIGUALABLE TÉCNICA SUllA 
I 
LAS MUJERES DE BUEN HUMOR 
Comedia coreogra.fica de Cario Goldoni 
Música de' Domenico ScarlattJ, arreglada y orquestada por 
Tommasini 
Coreografia de Leonide ~Jass1ne 
Decorades y vestuario de André Derain, realizado el último por 
Irene Karinska. 
REPJ\RTO 
La .">luquesa Silvestra ........ . 
:1:,\l"lliCCÍ.l . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Constanza, rúeta do Silvestru ... 
Felicita } 
Dorotea tus omi~us dc Conslonzo 
Pasquina 
Leonardo, el maTido de Felicita 
El Mar·qués de Luca . . . . . . . .. 
B attista Pasquina .... : ...... . 
El Conde Rinaldo, el marido de 
Constanza. ....... .......... . 
Niccolo, muchacho del café .. . 
Capi tan Faloppa .............. . 
Un me!l~gò ................. . 











J earn Farru:mas 
N(J¡tharn Ba1oer 
Wladimir Broslco 
Rirhard Arlamn, J osé Ferran 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENI EROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO COR ItS VULA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS . 
PASEO DE GRACIA, 73 - TElÉFONO 28 23 83 
Una escena del ballet 
"LAS MUJERES DE 
BUEN HUMOR" 
. ,PARA SU TORRE: CRETONAS - CHINTZ 
TAPICERÍAS DE VERANO 
I DJBUJOS EXCLUSIVOS 
=¡ r~feerlo ({ronc, 9. ~· 
RAMBLA CATALUÑA, 32 AV GENERALÍSIMO, 568 
T I! L t FL O N Ort..., 2 I • 7 4 • 7 6 TEL. 28·03-06 {JUNTO A MUNTANER) 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQU.BT I·.S 
VINOS PA'.I'ERNI.NA 
LOS .1\U:.JOR.Il:S Dl•: LA .HlOJA 
MOTIVO 
Es este ballet, una graciosa farsa pantomima de Leonide Mas-
sine, que tiene el sabor de todas las producciones ita.l.ianas del se-
tecientos, y la deliciosa inspiracíón de Goldoni, quien con igual 
titulo había. escrito una fina comedia de humor cuyo asunt<> prestó 
el motivo a este Ballet. 
La acción es sencilla: Jas figuras actúan rapidas, vivaces, en 
cuyo movimiento predomina 1a. linea casi recta, a modo de un 
Guignol. 
Unas mujeres de buen humor, prepara.n unas cuantas bromas 
para divertirse. Consiste una de elias en enviar al enamora.do Rínal-
do una carta en la que le da. cita una dama, que aparecera con 
de'terminado traje. Al presentarse el galan a la cita, surgen cinco 
damas igualmente disfrazadas que se burlan donosamente de él, y 
lo dejan luego con Silvest-1'8., una. vieja fea y rïd.foula.. 
Da Rinnldo esta enamorada. ~ut·iuchu, quiou organiza una co-
mida disfraza.ndo a las jóvenes de oaballeros, y durante ella 13e bur-
lan todas del viejo marqués de Lucas, también enamorada de 
Mariucba.; por último las alegves mujeres se burlau de la. vieja 
Silvestra, caaandola con el capitan Nicolo a. quien disfrazan de 
gran señor. Estas y otra.s escenas componen el colorismo de toda 
ln farsa, de coreografía viva. y animada . 
CRISTA.L PORCELANA 
AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 




TRIST AN LOCO 
Ballet de Salvador Dall 
Música arreglada por Ivan Boutnikof, basada en trozos dc In par-
titura de la ópera. «Tristan e Isolda», de Ric~rdo Wñgne1. 
Coreografia de Leonide Massina 
Decorada y vestuario de Salvador Dull 
REP A.Jl TO 
Tristó.n ..... . 
I solda. .. . .. . . ..... · .. . . .. . .. 
La Quimera .... ..... . .... . 
El Buque Fantasma . . . . . . . .. 
El Rey Marke . . . . . . . . . . .. 
Brangania. ... . .. ......... .. . 
El tocador de flauta . . . . .. 
George Skibine 
Ethery Pagava 





Los espíritus del Amor Los espú·itus dc h1 Muerte . 
· El cOt·tejo fúnebre 
I'A$&0 dt GRAIIA,!Ifl 
BA..LNtEA.BIO DE PANTICOSA 
20 DE JVNJO A 2 0 UB SEPTIE"IBBE 
L .t. REGIÓ~ UES(;ONOCIDA DE LOS 
C INCtJ t jNTA. LAGOS •.. 
INFORMES Y PROYECTOS DE ESTANCIA 
OIRI GIRSE A LA ADMINISTRACIÓN: 
HASTA 31 DE MAYO: D. JAIME I - 18 • ZARAGOZA ·T. 4445 
DESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTICOSA ( HUESCA ) 
MOTIVO 
El discutido y ge-nial pmtor Salvador Dall, pretende desa.rrollar 
en este ballet su interpretación personal de la leyenda de uTristrul». 
La Ruséncia de !solda que en aquella le causa. la. muerte, Hquí 
le prodnce locura. 
Tristan, obsesionado por el recuerdo de !solda se tortura de 
tal suerte, que su espíritu atormentado transforma a su bien ama-
dtl en una honib!e quimera la que es convertida en insecto. 
Dalí ve toda la .filosofia de la leyE>nda de Wagner, como un 
constante y continuo complejo de im_Potenoia, simbolizado por la 
exaspersnte procesión que, cual corteJo fúnebre, avanza con ~an 
pena hacia el oielo, extasiada de amor pur un camino al fin del 
cual, no encuentra rruis quP el vacío: el Amor en la i\lluerte y la 
Muerte en el Amor, en definitiva ula nadau, como contenido de 
una aspiración y de un final negativo a esa misma aspiración 
lli 
EL CISNE NEGRO 
Paso a dos del tercer acto de «El Lago tie los Cisnesn 
Música de Tchaikowsky 
Ooreografía de Marius Petipa 
a) Entrada; b) Adagio; e) Variación; d) Variación; e) Coda 
por 
Rosella Hightower - Serge Golovin ,. 
A LA VA.NOUARDIA 
DE LA. FABRICACIÓN 
POH SUS CONSTANTES 
ESFUERZOS TÉCNI COS 
• 
¡.;.xiJ ALA A SU HAB1TUAL 
PRQVEEDOR Y EVITARA 
POSIBL "ES ACCIDENTES 
TOJDA CLASIE D IE 
JES'"fAMIPADO S A MANO 
~ 
EXPOSICION Y VENTA, 
PASEO DE GRA CfA, 1 I (GALERIA CONDAL) 
TALLER DE ESTAMPACION, 
PLAZA ARAGONESA, 4 Y 4 BIS - PUEBLO li:SPAÑOL DE MONTJUlCH 
MUSEO DE ARTES E fNDUSTRIAS POPULARES 
v 
SERGE GOLOVINJ:: 
MADRID 1941 ~ ~ 81"\RCELC NA 1950 
CLUB UE ESTUDIOS FBIEDENDOHFF, 
con sus cursos de id iomes, únicos en Es,::oño, goront•zcn lU cnst-.ñonzo róoido 
y perfecta por s u original métcdc pedcg6gico pr6dico de viva vcz 
ÚNICO EFECTIVO EN LA. ENS f Ñ.ANZA DE IOIOMAS 
NUESTROS EXITOS EN TODAS.lAS O l'OS! ClONES. SON l'mESTRA MFJOII 1'1\0PAGAI\DA 
Pr~ctlque idiomas a diario con diferentes profesores, sl o limitación de ho ras 
D I REC T OR: 
DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRI EDENDORFF 





Ballet, en cuatro cuadros, de ,Alexandre Benois. 
Música de Igor .Strawinsk;v. 
Coreografia de Michel .Fokine 
Decorados de Benois, realizados por Burtoli-Lubbert. 
R fP J\ ii 1 u 
La bailarina .. . .. . . .. 
Petrouchka. .. . .. . 
El Moro ........... . 
El vi e jo charla.tan .. . 
Primera nodriza .. . .. . .. . . .. 
El vendedor .. . .. . .. . .. . . .. 
El primer cochero .. . .. . . :. 
Dos Tziganes .. . . . . . .. .. . .. . 
Dos Bailarinas callejPras ... 
Dos Palafreneros . .. . . . . .. 
Cuatro Cocheros .. . . .. .. . 
Ocho Nodrizas ... ... ... .. . 
El diablo ............. .. 
El policía . .. .. . :. . . .. . .. 
BALMES, 228 Y 230 
( r.ntre Trnveser11 
y Mariano Cubí ) 








'J.'c.mía !(mina, Harriet Toby 
Helga illcnson, Anne Marie Oo-
1'alli 
R~né Bon, [{y1'il Wassilkovsky 
Rtchard Adama, Wladimir Bros-
ka, Jo&é Fer1'an, Van All.en. 
Arlette Oastanier, Oherry Olark 
Taine Elg, Josette Laporte; 
Nini Norina, Tania Ou.spens-
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GIJ\INI\SIA EDUCATIVA· IIESI'IRATORIA • GOIIIH C:TI\'A. O[PilllliVA 
• BOXEO • BAÑOS DE CALOR • MASAJE • FRONTON Al SOL 
HOR AS . ES P ECIALES FEMENINAS 
.J lJ LIO Y AGOST U 
SOLAHlUM PLAYA GA STELL UEFE LS 
DIPUTACIÓN, 2:J9 (R. Cataluüa-Balmes) • TEL.flFO"'O 2 12J.GO 
Y HERZEGOVINO, 40 (P.Iaza Adriano) 
Qea~a ma~ ~¡Iaio ~ i 
f¡ i· fl'ac~nt~fo> Iu aJu~to> elli~af aumonlanÍ&ef I 
con(ol'l J~ Itt fto~atl 
Mercantil Toldera, S. A. 
LE OFRECE LOS 
MAS ATRACTIVOS 
MODELOS EN TOLDOS 
Y ARTÍCULOS PARA 
JARDÍN, CAMPO 
Y PL AYA 
• 
FABRICAClON PRO PIA 
• 
F ABRICA Y D ESPACHO: 
CAL L E BLANCO, 95 (SANS ) 
~L. 23 6 615-B ARCELO_N_ A ___ _ 
___ _j 
MOTIVO 
aPetrouchka» es un baliet de todos los tiempos y de todas las 
épocas ; se le ha. llamado el perfecta drama baila do, por ser la mas 
perfecta expresión del drama-danza, rico en tema y en color, en 
<JlU·acter y en composición. Es el mós ruso de todos los ballets ru-
sos; su música y sus danzas estan satW'adas, impregnadas, dol sa-
bor y del color de la tierra rusa. 
Su construcción es interesante: un fondo de paseantes quò se 
mueven y tienen vida individual ; luego las nodr1zas, los cocheros 
y los otros personajes que también forma.n parte de la multitud 
y que bailan las danzas nacionales ; y en primer plano los ac-
tores del drama : Petrouchka, el Moro, la Bailarina y el Charla.tan. 
Los personajes le son presenta.dos al auditoria primero visualmen-
te ; luego disfruta del ,privilegio de presenciar el drama que se des-
arrolla detras del telón del carromato ; después forma parte nue-
vamente de la multitud para asistir al asesinato, quedandose atras 
para ver el triunfo final de Petrouchka. 
De oota manera la historia se presenta desde dos Angulos dis-
tintos, y con todos los detalles. Todo es tan simple que no es ne-
cesario acudi!" al programa en busca de referencia.; ademas, !a. ac-
ción expresa muchísimo mas que las palabras. Los personajes ha-
een vivísimo contraste : la Bailal'ina, coqueta despiadada; el Moro, 
salvaje, fuerte, materialista en extremo, enamorada de Ja belleza. 
La multitud alegre y bullanguera del primer acto, acentl)a mas a.un 
la claustrofobia que en el segundo acto muestra el pobre Petrouch-
ka, una de las escenas mas patétioas que so hayan visto sobre el 
escenario. . 
Atmque ha.y numerosas danzas aparentemente independientes 
no hay una sola que haya sido incluída como mero embelleoimiento ; 
todas son indispensables para centrar y aoentuar la tragedia.. El 
Pet.ritxQJ, 1 
T e l é fooo 22 39 JO 
Cerami cas 








Objetos de ~Iota, 








A RT !:: AN T IGUO 
------ ·---
relato estaí. lograclo <'D uPctrouchka1• con extraordinaris sobriedad. 
Primer cttadro : La acción en Sen Petersbu.rgo, plaza del Almi-
rantazgo, el ui1u 1830; en dicha plaza se presenta una feria popular 
con varias b1.1rr <~cas y tenderetes de íeriant~s. 
Un tema agudo y Vlbrante da comienzo a. lli .fie.,ta. A los po-
cJs instantes d e iniciada ésta, se levanta el telón. Por el escena-
ria pasan animudos grupos danw.ndo en torno a los feriantes y el 
Compadre de la Feria anima a todos con· el gest.Q desde su lugar. 
Entra un organillero con una danzarina, que baila al compé..s de 
un triangulo. Al otro extremo de la escena, al compé.s de una caja 
d e música, dan7.a otra bailarina. El organillero t.oca el cornetín fren-
te a la abigarrada muchedumbre. El Compadre de la Feria pro-
'SÏgue sus visajes. Vienen dos tambores y el charlatan se presenta 
delante de su t.eatríllo, toca la flauta, se levant-a el telón de su 
pequeño teatro, y en el interior se ven a los tres muñecos : Pe-
troucbka, la Bail11rina, v el Moro, Que. al son de la. música de su 
dueño. se animan, y danzan alocados una danza. popular. 
8_egundo cuadro : La camara de Petrouchka. En una de las 
paredes, c''lgado, el retrato del charlaté.n. 
La magia del ilusionista ha comunicada a los muñecos los sen-
timientos y las pasiones humanas. Es Petrouchka: qwen .ha. acu-
sada fuertemente semejante influencia. Por tal ra:zón SUÍTe mas 
que Ja Bailarina. Y. el Moro. Alimenta un gran sentimiento al ver 
las orueldades del Charlatan ; su esclavitud, el estar excluído de 
toda compañía su fealdad y el BS~pecto ridfculo de su persopa, 
haceo que busque consuelo en el amor de la Bailarina, v casi lo 
consigue. Pero ella, asustada de su aspecto y extrañas 'maneras, 
huye. 
USE PRENDI\S INTERIORES DE TEJIDO 
SUAWE·X 
(I!IiTt:RLOtJK) 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMA 
~ ~ 
.MARGA ELEFA.NTE 
DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
Tercer cuadro : La c8mara del Moro .Pintada con dibujos de 
palmas verdes y frutos fantasticos sobre un fondo rojo. El moro 
vestida suntuosamente, yace sobre un sofa bajo y juega con una 
nuez de coco. 
El Moro es estúpida y malo, pero su aspecto eeduce a la Bai-
larina, quien .procUI'81 cautivarlo y al .fin lo oonsiguê: En el preciso 
momento de la escena de amor, llega Petrouchka furiosa de celos, 
pero el Moro lo expulsa de su habitación. 
CuartQ cu{ldro : Igual decorado que en el primer cuadro. '\1 a ha-
ciéndose de noche. Aparecen diversos disíraces a la luz semivela-
da de las bengal11s. 
La fiesta esté.. en el mé..ximo apogeo. Un comercianta espléndi-
do, acompañado de cantores y tziganes, rcparte a la gente billetes 
de banco. Los cocheros bailan con las nodrizes ; y fin11olmente unas 
mascares arrastran a todo el mundo a un torbellino endemoniado. J?e r_epente se oyen gritos que vienen del teatro del Ilusionista. La 
nvahdad entre Petrouchka y el Moro toma un aspecto tragico. 
Los muñecos animados salen corriendo del teatro y el Mora 
mata a Petrouchka de un golpe de alfange. 
La gente rodes el cadó.ver del desgraciada Petrouchka. 
Un agente qe polida se ,?resenta. El Mago lo. tranquiliza, así 
como a todo el mundo, pues entre sus manos Petrouohka vuelve a 
ser un simple muñeco.' Ruega a todos los asistentes que' comprue-
ben que la. cabeza es de madera y el cuerpo. esta llono de serrín. 
La multitud se dispersa... ,Al quedar solos, el Mago ve a~erro­
rizado, e~~ima del teatrillo, el espeotro de Petrouohka, amenazan-
dole, hac1endole muecas y escarneciendo a todos aquellos a quitm 
el charlatan ha engañado. 
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL 
PIANOS DE COLA 
PIANOS MINIATURA 
FAbrica: VALENCIA, 7Cf 
EXPOSJCJÓN Y VENTA, 
ViA LAYETANA, 113 
.. 
JOHN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 
.. 
GUST A VE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUESTA 
EN UN AMBIENTE DE FANTASIA Y DfSTINClÚN 
o ~·O ... ._ 
LES UFRECE, A LA SALIDA DE TEATROS, SU MARAVILLOSO 
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ESPASA-GALPE, S. A. SALVAT EDITORES, S . . 4. 




Edltorlales, E. P. 
Paseo de Hracio, 6 A vdu. José Antonio, 




BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES · COMPRA · VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS · DEPÚSITOS 
CASA CENTRAl• 
IIAIICEWNA: Gtrona. 2 {flonrla Saa Perlro) Apartarlo 403 ·Tel. 25.Sf9f 
SUCUR.SAlfS& 
MKDIUO: PI HA larlepearleada, S · Tel. 26H4 8 
ZAIIAGOZA: Ce•IAI. 2 • Apartale121- Tel. 67611 
VAlUDOLID: Santia&o. 29 y tJI. Telêf. 19Jii 
AGENCIA URBANA• 
SAN ANDfltS IJE PALOMAII: Saa ADifnl•. 104 
AGENCIA&• 
IIAIIAWNA, HOSPITAlET DE UOBflE6AT y 
TARIIASA 
Delr&aei6n en SABAUEU 
DIIIECCION TELEGIIAFICA: "PBOPIEBANC" 
Aprobado por le Din:cción General de Banca y Bolse, con el número 382 
ETHERY PAGAVA 
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'"rctlonca 
~tfiforu' 54167 
-RAOUL CELADA H A RRIET TOBY 
CRfSTAL- LOZA- PORCE-LANA 
OBJ ETOS PARA REGALO 
RAMBLA OE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 
RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 214215 
BARCELONA 
PHILIPPE 
Los Maeslros k de ~a Rel~~ o,nebrinaJ 
